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Forma: Esférica, modificada por una protuberancia carnosa en la base del pedúnculo u ovoide apuntada 
hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy fino, ligeramente engrosado y carnoso en la base, a 
veces confundiéndose con la protuberancia del fruto y como prolongación de éste. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poca profundidad. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande o medio, 
abierto. Sépalos carnosos, cóncavos y erectos en la base con las puntas dobladas hacia fuera o partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo claro o verdoso con chapa muy variable rojo ciclamen claro, no 
uniforme. Punteado muy abundante, en general menudo, ruginoso, muy visible. Zona ruginosa mas o 
menos extensa formando cuarteado alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta, prácticamente sin conducto. 
 
Corazón: Tamaño medio. Eje largo, de anchura variable, abierto, de interior lanoso o relleno. Celdillas 
amplias o medianas, elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, semi-globosas. Con iniciación de espolón. Color castaño casi negro. 
Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, algo granulosa. Sabor: Dulce, pero sin aroma, soso, astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
